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La suite logique des nombres premiers est déterminée par le nombre «6» qui est une valeur de temps.
p = [(6 x n) ±1] –/ p
p : nombre premier
6 : valeur de temps
n : suite des nombres naturels, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,…
± 1 : –1 et +1
 –/ p : non divisible par les nombres premiers précédents 
Soit nombre premier = [ 6 multiplié par la suite des nombres naturels) 
+1 et –1, indivisible par les nombres premiers précédents.
Lorsque les +/–1 ont été ajouté à un nombre n, on passe au sui-
vant nombre n. Si le résultat p suivant (6 x n) ±1 est divisible par les 
nombres premiers obtenus précédemment, on le saute et on passe au 
suivant nombre n…
Démonstration :
2 = 6 / 3
3 = 6 / 2
5 = (6 x 1) –1
7 = (6 x 1) +1
11 = (6 x 2) –1
13 = (6 x 2) +1
17 = (6 x 3) –1
19 = (6 x 3) +1
23 = (6 x 4) –1
29 = (6 x 5) –1
31  = (6 x 5) +1
37 = (6 x 6) +1
41 = (6 x 7) –1
43 = (6 x 7) +1
47 = (6 x 8) –1
53 = (6 x 9) –1
59 = (6 x 10 –1
61 = (6 x 10) +1
67 = (6 x 11) +1
71 = (6 x 12) –1
73 = (6 x 12) +1
79 = (6 x 13) +1
83 = (6 x 14) –1
89 = (6 x 15) –1
97 = (6 x 16) +1
101 = (6 x 17) –1
103 = (6 x 17) +1
107 = (6 x 18) +1
109 = (6 x 18) –1
113 = (6 x 19) –1
127 = (6 x 21) +1
131 = (6 x 22) –1
137 = (6 x 23) –1
139 = (6 x 23) +1
149 = (6 x 25) –1
151 = (6 x 25) +1
…
2017 = (6 x 336) +1
2027 = (6 x 338) –1
2029 = (6 x 338) +1
…
